Goryo Hamaguchi and distinguished passengers accompanying him on “City of Tokio” by SHIRAIWA, Masakazu
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外務省??????????﹁外交史料館﹂??︑明治十一年 ︵一八七八︶
?吉田正春?特使???選???使節
団?一員???横山 ? 訪問 記?
?
（（1
（
︒当時?︑石油 採掘 ? 国内
?中心 ??行 ︑ 嫌 西欧諸国 世界各 石油 探 始 ︒一九二〇 代 入 中東?膨大?石油 眠 明 ︑ 中心
?
（（1
（
︒
三
―
五、
　
高島小金治
通訳???梧陵?行動?共???????高島小金治? ︒横山 共 大倉喜八郎??関係?強?? 人物
???︒??正確? ︑梧陵??渡米 大倉 信望 受 ︒
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﹃???醬油店史﹄??︑梧陵?遺骸?共?一旦帰国????高島?再?渡米??︑梧陵?滞米中??????
????参考?考案??醬油?原料???????販売?当?????記述???︒??︑現地??壜詰?作業??︑若 日 武藤山治 ︵鐘紡社長︶ ︑和田豊治 ︵富士紡績︶ 等 留学生?? ? 働?? ??
?
（（1
（
︵武藤氏?︑
報知新聞社長
???
広告主
???????
訪
??
時
?
話
??????
︶ ︒当時施行
???
特許法
????
新味醬油
?
??
特許第五三号
?
登録
??︑日本最初
???????
業界
?
先駆
??
栄誉
?
担
?? ︑梧陵
?
梧荘 ︵八代目儀兵
衛︶
?
相次
???
死没
????
︑
??
製造及
?
輸出共
?
挫折中断
????
記
?????
︒帰国後︑大倉組
?
入
?
︑大
倉?三女???結婚 ︒
三
―
六、
　
金子彌平
﹃梧陵伝﹄?渡米??梧陵????談話形式 伝????? ︑大蔵省御用掛 ? ﹁??? ﹂号?赴任?
?金子彌平???︒嘗 和歌山県会議事堂構内 一角 建立 ?梧陵?像蔵 揮毫 大蔵卿松方正義 ︵ ﹃梧陵伝﹄
??
︑梧陵
?
共
?
渡米
???????????
︑乗船及
?
宿泊名簿
??
松方
?
名前
?
確認
????
︶???
明治
十七年五月九日付﹁金子彌平外國行従者召連
?
儀伺﹂ ︵
1‌
8‌
8‌
4年
5月︑ ﹁御用掛金子彌平米国紐育
?
出張
?
付従者召
連
?
件﹂ ︑ ﹃公文録・明治十七年・第百九十一巻・明治十七年一月～六月・官吏進退 ︵大蔵省︶ ﹄ ︑国立公文書館︑請求
番号：公
0‌
3‌
8‌
8‌
3‌
1‌
0‌
0︶??︑十九歳七?月?弟 ︵五男︶ 謹三?伴???渡米??????????︒
??
︑ ﹁金子弥平紐育
?
派出
?
義
?
付伺﹂ ︵
1‌
8‌
8‌
4年
1月︑ ﹁御用掛金子彌平米国紐育
?
派遣
?
件﹂ ﹃公文録・明治
十七年・第百九十一巻・明治十七年一月～六月・官吏進退 ︵大蔵省︶ ﹄ ︑国立公文書館︑請求番号：公
0‌
3‌
8‌
5‌
5‌
1‌
0‌
0︶??︑金子?渡航目的?次????記?????︒
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濱口梧陵?海?渡??先駆者??
横浜正金銀行???取扱???候海外荷為替?義?近来正貨収得?急????追々上申候通?漸次其取組高?増加致?就中米国紐育 直輸出 貨物?最?多 隋 其金高?亦一 年数百万圓?巨額?有之而??右等為替荷物該地 到達?上其取締方幷?為替金徴収等我領事一人???取扱来候得共其事務頗?繁劇?渉?一人???手廻?兼可申候就 ?今般當省准癸任御用掛金子弥平?該地 派出???専?為替?取扱方?助務? ?申度 存候間前同人該地?出張 義至急御命令相成候様致度此段相伺候也　　　
明治十七年三月十八日
　　　　　　
大蔵卿松方正義
　　 　　　　　　
太政大臣三条實実殿
福澤?金子?宛??書簡????︑梧陵?渡米?世話?積極的?行????同氏?????????︒次?書
簡
（（1
（
??︑渡米準備???小幡篤次
郎
（11
（
︑森村市左衛
門
（1
（
???招集????考????︒
明治十七年五月四日
　
金子彌平宛
  ﹁益御清寧奉拝賀︒過 ?一寸申上置候通?︑御出発?迫 候義 付而者本月七日
︵午後四時??五時之間︶ 態
?御来光?願度︒客?小幡︑森村︑濱口等︑六︑七名之小集 御座候︒何卒 繰合 来車奉願候︒右御案内申上︑御差支之有無︑乍御面倒御一報奉願候︒早々頓首︒　　　
五月四日
　　　　　　　　　　　　　　　　
福澤諭吉
　　
金子彌平様
　
梧下﹂
??︑横浜出港直前?五月二十七日??︑紐育 ︵??????︶
????森村組?村井保
固
（11
（
?米国留学中?長男一
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太郎?宛??書
簡
（11
（
?梧陵?渡米?知?????︒
明治十七年五月二十七日
　
村井保固宛
  ﹁︵前文略︶ 今便??金子彌平大蔵省?御用??渡米︑是?前年久??弊宅?居?︑賤息共幼稚?時??知?者??︒又濱口梧陵?申人︑是?紀州?豪家︑財産?澤山有之︑身?郷士??共︑明治?初年??旧紀藩?参事??奉職?︑地方有名 人物 小生?二十年来?相談︑
立派なるゼントルメンなり
︒老士老??益盛︑今回洋
行?存立︑金子氏?同道???候?付? ︑何?貴社?御約介可相成︑蒡以市太郎君豊君??当地??毎度御目?掛 ︑百事御依頼申候義︑必 本社? 御通知 可有之存候得共︑右?御含?以?御世話奉願候︒濱口氏?従者一名 ︵佐助 申?忠儀商人 ︶ ︑外?高島小金治︑書記???付属 ?候︒高島?兼?洋行?熱中所望?処︑此度? 幸 志 達?候次第︑濱口君?米国? 暑?過?? 秋涼 待??渡英︑之 根本? 諸国?巡視︑当冬?伊太利 居 夫??印度海帰朝︑大凡壹年間 漫遊︑或?遊?? 好? 今少 延???不苦︑又或 面白 ?? 早 帰 申︑自由自在 ?︒依? 案?? ︑米国滞留中 彼 ?????
?
（11
（
氏杯︑日本?事情?知?????要???︑或?氏?東道之主人???米国?事情視察杯︑好方便
?? 存候︒尚御考可被下候︒?才 本人御目?掛 ?上 尚高島氏 ? 御相談可申上︑何分 宣布奉願候︒早々頓首 ﹂
??書簡??﹁二十年来?相談﹂?記????????︑梧陵?長年待?続??海外視察?実現?????福澤
?喜?︑自身?人脈?使??最大限?支援??????????︒同日︑一太郎 宛??書
簡
（11
（
?次?通????︒
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濱口梧陵?海?渡??先駆者??
明治十七年五月二十七日
　
福沢一太郎宛
  ﹁︵前文略︶ 今便??金子彌平氏渡米︑日本?事情詳?承知??度︑又兼?貴様?知?浜口梧陵 ︵旧儀兵衛︶ 君?俄?思立︑高島小金次 ︵??︶ 付属???候︒何?面会?義?可有之︑随分米国?日本人??賑々数相成候事?存候︒右要用而己︒早々以上︒　　　
五月廿七日
　　　　　　　　　　　　　　　
諭吉
　　 　　
一太郎殿
金子彌平氏之実弟金子勤三 ︵金蔵︶
?︑今便兄?同道???候︒年?二十一歳??︒是??
︵??︶ 本塾?在?︒
此程?何???転校? ?候哉︒手紙?送??者何?名当 宜???︑至急報道被致都度︒此度?森村組村井??? 出置候間︑同組 届候義?可有之在候︒ ﹂
幸?????︑筆者?金子彌平?弟 ︵四男︶ 友之助氏?曾孫???金子宗徳氏????????資料?提供??頂
??
︒ ﹃梧陵伝﹄
??
書
????????
﹁支那通﹂ ︵英文
?
支那総論六冊
?
梧陵
?
紹介
????
?
（11
（
︶????
金子
?
︑
梧陵 ??渡航中一番?話?相手????推測???︒???????客死?????????︑言葉通??????中国? 足?延??? ? ?? ︒? ︑金子 帰国後︑主税局酒税課 異動 ︑正七位?叙???
︒明治二十一年 ︵一八八八︶ 二月二十日︑宇佐美延枝
?
結婚
??
︒和歌山藩士・宇佐美興栄
?
妹
????
延枝
?
︑
東京女子師範学校 ︵現 茶?水女子大学︶
?卒業??後︑金沢?東京 ︵麻布英和女学校︶
?和漢文?教鞭 執 ︒
余談?????︑弟勤三?紐育在領事??? 高橋新吉 薦????︑???? ??州 ?????
?????＆? ?大学 ︵
F
ranklin‌&
‌M
arshall‌C
ollege ︶?予科?籍?置??????︒金子彌平?帰国??後
?
同校
?
残
?
︑伝道者
?
道
?
選
?
︒在学時
?
交友
?
深
??
W
.‌E
.‌ ???
︵
W
illiam
‌E
dw
in‌H
oy ︶?
押
川
方
義
?
創
立
?
?
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仙台?神学校 ︵現東北学院大学︶
?旧約学?教授?就任?????内定???????︑????語???研究?為
?帰国?延???????︒運悪???︑肺?疾患?倒??勤三?再?日本?地?踏?????︑??短?生涯?閉?
?
（11
（
︒
三
―
七、
　
鍋倉
　
直
金子彌平?共?海?渡????︑後?横浜正金銀行????
????支店長???鍋倉直? ?︒金子 渡航目的??考?︑同氏 任務遂行 為 ?? ? ???渡米????? ????︒
専門家?評価?酷??︑銀行簿記 実践 隔絶??珍??本
????﹃国立銀行簿記一斑﹄ ︵明治十二年三月︶
?著????︒
??内容 簿記?本 ?酷評 ︑渋沢栄一 序文?記 ???︑銀行簿記 専門家?? 藤尾録郎閲??? ?
鍋倉
?
著書
?
存在
?
無視
?????????
︒
??
︑
日本 於 ?西洋簿記学 最初 文献 福澤諭吉??? 訳???
﹃帳合之法﹄ ︵初篇明治六年六月刊︶
???
︒明治五年十月
?
大蔵省紙幣寮付書記官 招聘? 英国 銀行家︵A
lexander‌A
llan‌Shand ︶?講述?底本???﹃銀行簿記精法﹄
帳合之法
（慶應義塾福澤研究センター所蔵）
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濱口梧陵?海?渡??先駆者??
︵明治六年十二月刊︶
?続??刊行???︒
﹃帳合之法﹄?︑?????????展開?????商業学校六十校???経営??????????＆???
???
共著
?
学校用簿記教科書 ︵
B
ryant‌and‌Stratton,‌C
om
m
on‌School,‌B
ook-keeping ︶?
翻訳
???????
︒興味
深
????
︑福澤訳
?
﹃帳合之法﹄
?
教科書
???
使
??
﹁簿記﹂
?
﹁商業実践﹂
?
授業
?
行
??
︑初代文部大
臣森有礼?明治八年 ︵一八七五︶
?銀座尾張町?開講??私塾商法講習所????︒????︑教師???︑後?日
本銀行総裁
???
富田鉄之助
?
招聘
??
自身
?
恩師
???
W
.‌C
.‌ ??????
︵
W
illiam
‌C
ogsw
ell‌W
hitney ︶???
︒
四、
　
梧陵らに影響を与えた福澤諭吉の世界観
梧陵?渡米??前年?発行 ﹃時事新報﹄ ︵明治十六年十月五日︶
?次????社説?掲載?????︒
　　　
﹁内閣諸公?洋行?望?﹂
  ︵前文略︶ 我内閣中已
?
海外
?
遊
???
人
??
又未
?
之
?
為
???
人
??
固
??
其既遊
?
未遊
??
依
?
未
?
遽
?
其人物?如何?評??????雖?而??巳?久??外国?在?親??文明?近況?目撃???人?足未?海外?地?踏 ??人?仮令 之 践? 爾来歳月既?久 ?者 ?文明 進行?急??応??自 感覚?翼???所? ?免 ? ?果???然 ?特?欧米諸国?巡遊??其実際?視察 ? 随分緊要?事柄???云 不可? ? ?
??
記事
?
︑福澤
?
特
?
﹁政治家﹂
?
対
??
海外視察
?
重要性
?
訴
????????
︑梧陵
?
渡米
??
前後
??
︑
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??渡米推励論?一般?個人?向???????︑多??留学生?海?渡??????︒??内容?︑今?云???? ・???? ??︑民主主義・資本主義 期待 表??? ?社説 後 続? 掲載? ?? ︒一八八四年三月二十五日?﹁米国?志士?棲處??﹂ ︑四月十六日 ﹁富 作? 地 檡 可 ﹂ ︑七月一日 ﹁富喜功名?親譲??國?限??﹂?︑? ??
?
（11
（
︒
??︑廃藩置県前?和歌山藩??︑梧陵 ︵当時︑大広間席学習館知事︶
?????全国?先駆??近代化?手始?
???
洋学所﹁共立学舎﹂ ︵明治三年八月二十四
日
（11
（
︶?
設立
??????
教育改革
?
行
??︑??????????
?・ ??招聘 兵制改革 乗 出 ︒ ︑福澤 招聘?失敗 ﹁共立学舎﹂ ︑梧陵?思 描??使命 果 幕?引 ︒梧陵 渡米? ︑??? ?積年 思 ?込????????? ??? ︒
二〇一七年︑耐久高校
?
蔵書
???
四千冊
?
及
?
﹁梧陵文庫﹂
?
整理作業
?
筆者
?
手伝
???
頂
?
機会
????
︒
??際︑ ﹁共立学舎﹂ 用 ? 考 慶應義塾読本﹃英文典﹄ 英文法 初級本 見 ︒??発見???︑福澤?梧陵 英語教育 通 想 伝
?
（11
（
︒日本?近代化?必要性?感????福澤
?
目
??
︑西洋文物
?
輸入
?
喫緊
?
課題
?
映
????????
︒
??
任務
?
受
????
門下生
?
早矢仕有
的
（1
（
???
︒
西洋 書籍︑薬品︑雑貨 輸入 手?? 丸屋 ︵丸善︶
?横浜?開業?????海外??知識?得?転換期??
???言???︒
五、
　
ニューヨーク領事
　
高橋新吉
残念???︑梧陵?世界一周巡察?旅?不治?病?為︑思 半??終?? 告??? ??︒梧陵?逝去?伝
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濱口梧陵?海?渡??先駆者??
??﹃時事新報﹄?記事 ︵明治十八年四月二十三日付︶
?次?通????︒
○濱口梧陵氏
　
紀伊有田郡広村?豪農濱口梧陵氏?六十余歳?老齢??似合??精神?活発???安政年度生
???壮年輩??愧死????程????去年五月急?世界一週 ︵??︶
?事?思立?東京三田慶應義塾?高島
小金治氏 伴?先 米国? ? 至?夏?間?専?其地方?遊歴?秋?入??東部諸州?巡?其間重???????府?旅寓?本拠?致?居??然? 前便在米国社友?許 本社?達? 三月十一日????府発 書中 濱口氏?過般来病気? 臥床 居 ?格別?事??? ?? 老体? 兎角用心肝要??? 氏 全快 上予期?如 欧州?赴 ? 旅中過労 恐 ? 一先?日本?帰?方???? ?忠告?置 ? ?其後氏 留守宅 帰国 促? 書信 送?? ??伝聞志 ︵ ︶
??
??昨朝左?凶聞在 府 高橋領事 氏 留守宅 達 ?実 気 毒?　　　
四月廿一日?????発電報
濱口氏今朝死去遺骸 次 郵船 送 ?
﹃梧陵伝﹄??︑梧陵?滞米中?﹁百般?斡旋???居??﹂人物???︑九鬼隆一特命全権大使?名前?記?
????︒???︑九鬼?首都??????拠点?行動 ?????? ︑??????滞在中?梧陵??世話?実際 ? 記事 ?? 梧陵 訃報 留守宅 伝 ﹁高橋領事﹂ 考?? ?︒
﹁高橋領事﹂??︑高橋新吉?関??知?人?殆?????????????︒筆者?︑次????経歴?持?
高橋?最?興味?惹???︒
慶応元年 ︵一八六五︶
??
︑ ﹃薩摩辞
書
（11
（
﹄
?
呼
???
日本
?
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